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4) (a) Penemuan Projek!Abstrak 
{Perlu disediakan mak/t1man d i an tara 100-200 perkataan d i dalam Bahasa 
Malaysia dan Bahasa Inggeris. lni kemudi mmya akan dimrwtkan ke dalam 
Laporan Tahrm an Bahagian Penyelidikan & Pembangunan sebagai satu cara tmtuk 
mPnyampaikan dapatan projek tuan/puan kepada pihak Universiti) . 
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(b) Senaraikau Kata Kunci yang digunakan di dalam abstrak: 
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5) Output Dan Faedah Projek 
(a) Penerbitan (termasuk laporanlkertas seminar) 
(Sila nyatakan jenis, tajuk, pengarang, tahun terbitan dan di mana Ielah 
dit erbitl dibentangkan). 
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(b) Faedah-Faedah Lain Seperti Perkembangan Produk, 
Prospek Komersialis~1si Dan Pendaftaran Paten. 
(Jikn nda danjika perlu, sila gunakan kertas berasingan). 
(c) Latihan Gunatenaga Manusia 
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6. Peralatan Yang Telah Dibeli: 
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